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Nouveaux Membres 
M.A. : Membre Adhérent - M.T. : Membre Titulaire 
Mlle Andrée BIET, adjointe du chef de documentation du Commissariat 
général du Plan, Paris. M.A. 
Mme Micheline G E N R E , bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du 10e ar-
rondissement, Paris. M.T. 
Mme Marie-Yvonne GOUBET, bibliothécaire du Centre pédagogique régio-
nal, Caen (14). M.T. 
Mme Madeleine LALLIER, chargée de la Bibliothèque de la Station zoolo-
gique de Villefranche-sur-Mer (06). M.A. 
Mme Marcelle LATAPIE, bibliothécaire du Centre hospitalier régional de 
Caen (14). M.A. 
Mme Andrée LE MORE, bibliothécaire au lycée Fénelon, Paris (6e). M.A. 
Mlle Mireille OLIVIER, Bibliothèque nationale, Paris. M.A. 
Mlle Cécile MAURY, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
Mlle Jacqueline MONFORT, bibliothécaire de l'Ecole normale supérieure 
de Fontenay-aux-Roses (92). M.T. 
Mlle Monique PASTER, bibliothécaire chargée de la direction de la Biblio-
thèque centrale de Prêt de l'Ariège, Foix (09). M.T. 
Mlle Hélène PORTRON, employée de bibliothèque, Bois-Colombes (92). 
M.A. 
Mlle Yvonne P ICHARD, bibliothécaire du Lycée mixte Jacques-Amyot, 
Melun (77). M.T. 
Mlle Christiane P IQUIAUD, chef du service de la Documentation du Centre 
de recherches de la Soierie, Lyon (69). M.A. 
Mlle Colette P R I E U R , bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Château-
Thierry (02). M.T. 
Mlle Jeanne ROBIN, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté des 
Lettres et Sciences humaines de Paris. M.T. 
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